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M-inisterio dI Ejército
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada D. Ma
uel Garcés -de los Fayos,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mé
ito Militar, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a diecinueve de junio de mil nbve,
ieritos cuarenta y siete.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DÁVILli. ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 139, pág. 1.113.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Pestinos.— Se dispone cese en la Comandancia
ilitar de Marina de Ceuta y pase destinado, con
rácter forzoso, a la Ayudantía Militar de Marina
Corme el Mozo de Oficios Je la Marina Mer
nte D. Roberto Trigo Añón.
Madrid, 23 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Icemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General Jefe del Servicio de Sanidad.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuació-n en' el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería:
Cabo primero de Maniobra.
Román Permúy López. En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir -del día 6 de mayo de 1947,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
afectivos.
Cabo ls4 segundos de Maniobra.
Pablo Luis Fernández.— En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo de 1946,
fecha en la cual cumplió los cuátro arios de servi
cios efectivos.
Antonio Estepa Alonso.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de mayo de 1946,
fecha en la que cumplió los .euatro años de servi
cios efectivos.
Cabos segundos Hidrógrajos.
Luis Alejo Cabrera.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha• en la que cumplirá los' cuatro arios .de ser
vicios efectivos.
- Cayetano Angosto Brocal.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día i.t° de julio
de 1947, fecha en la cual cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
Adolfo Torres Campaña.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir' del día 3 de noviembre
de 1946, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
José María Flores Rivera.-1n tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo
de 1947, fecha en la que ,cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Cabos segundos Artilleros.
Fernando. Beiró- Filgueira. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
Número 1.39.
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de 1947, fecha en la que cumplirá los
• cuatro arios
de servicios efectivos.
Jua'n Antonio Molina Bautista.--En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro
años de servicios efectivos.
José Moyano Rosales. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día II de septiembre
de 1946: fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Celestino Poza Rodrigo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir, del día 4 de ,julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
cios efectivos:
Remigio Fernández García.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios , efectivos.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Juan Vignau Mateos. En tercer reenganche,
por cuatro 'años, a partir del día 7 de junio de 1947,
fecha en la que, cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Cabos segúndos Radiotelegrafistas.
Félix Herránz Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir • del día 4 de julio
de 1947, fecha en la qué cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
José Calvo Recio.— En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del .día 4 de julio de 1947, fe
cha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo printero Electricista.
José Maríá, Mosquera Figueroa. En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 27 de mayo
de 1947, fecha en la que, cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Cabos segundos Mecánicos.
José Marín Morete.—En primer reenganche,. por
cuatro arios,
•
a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Manuel Mora Sanjorge.—En primer reenganche,
per cuatro años, a partir del epa, 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Crescencio Bermúdez García. Én primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de julio
de 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos..
Cabo primero "Amanuense.
Juan Noriega Bish.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del ,día 26 de mayo de 1947,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
e fectivos.
Cabo segundo Anuznuense.
Hilario López López. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Cabos segulidos Sanitarios.
Juan Cortina Illán.— En primer reenganche, por
cuatro años, ,a partir del .día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vidos efectivos.
Rafael Cardona Vingut.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
dos efectivos.
- Cabo segundo Buzo.
Bernardo Simó Meseguer.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de „servicios efectivos, contados a partir del -día en
que efectuó su presentación para ingresar en la Ar
mada.
Marineros Especialis.tas de Maniobra.
Daniel* García Burón. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de T947,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Máximo Gutiérrez Reverte.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
cle, 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
José Bernal Marín.—En primer reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1947,
fecha en la que cuMplirá los cuatro años 'de servi
cios efectivos.
Alfonso Aledo Fuentes.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios efectivos.'
Manuel Anerros Gómez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Antonio Ortiz Barragán.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
•1
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fecha en la (lile, cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Marineros Especialistas Artilleros.
Francisco Solís Marmol. En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 5 de juliode 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
Diego Francés Clemente.—En -primer reenganche,
por cuatro arios, a partir dél, diá 5 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
dos 'efectivos.
Nemesio Emilio Rodríguez Rodríguez.—En pri
mer reenganche, por cuatro años, a partir -del día
4 de julio de 1947, fecha en la que cumplirá los
cuatro arios de servicios efectivos.
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Antonio Bermúdez Villalustre.—Ep. primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del dí\a. 6 de mayo
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de' sTicios efectivos.Manuel Saelices Orellana.— En primer rebgan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de, 1947, fechá-- en la que cumplirá los cuatro arios
de sez-vicios efectivos.
Marineros Especialistas Electricistas.
■••-•
Ignacio López Sellés. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del. día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser-.
vicios efectivos.
Victoriano. Fernández Rodríguez. -- En primer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de
julio de 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro'
años de servicios efectivos.
Juan Manuel Torrado Fernández. — En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
julio de 1947, fecha en la que cumplirá los cuatró
arios de servicios efectivos.
MaMineros Especialistas Mecánicos.
Benito Rico Rodeiro.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1947,
feCha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
"Luis Hidalgo González.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios e' fectivos.
José Rodi-íguez Fernández.—En primer reengan
che, por cuatró lários., a partir del día 4 de julio
de 1947, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos:
Ginés López Baños. En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios
,
efectivos.
• Guillermo Díaz Pérez, En primer reenganche,
por cuatro arios, ,a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Marinero Especialista Sanitario.
Antonio Pagán Marín.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día io de julio ‘k 194'7,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicio§ efectivos, contados a partir del, día en queefectuó su Kesentación para ingresar en la Ar
mada.
- Buzo Ayudante..
Juan Domingo Llor Hernández. En primer
reenganche, por cuatro. arios, a pai-tir- del día 4 de
enero de t947, ifecha en la que cumplió los cuatro
arios de servicios electivas. •
.Mairineros de Oficio (Camareros).
Julio Diéguez Bendaria.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del -día 4 de julio de 1947,
fecha en lá que cumplirá los cuatro arios de ser
cios efectivos. '
Marinerso de Oficio (Cocinero).
Esteban Albacete Jiménez- . En segundo reen
ganch•, por.cuatro arios, a partir del día 23 de ju
nio de 1947, fecha en la que cumplirá los ocho arios
de servidos efectivos.
. Marinero de Oficio (Panadero);
Rogelio Mariño Santos.—:En prime-r" reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del día 2 de abril' de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro .afíos de servi
cios efectivos.
Madrid, 23 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Gesnerales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol• del
.Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad y Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias.
O
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Continuación en el servicio.—Se concede la con 1947, fecha en la que dejará extinguido su actual
tintlaCIUIl CU ei servicio, en 1Us. reengancnes que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. 0. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros :
Cabo primero Fogonero.
N
Angel Rodríguez Gómez.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1947,
fecha en la que dejará extinguido su anterior com
promiso.
Cabos segundos Fogoneros.
Francisco Pazo Vila.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de marzo de 1947,
fecha en la que dejó extinguido sú anterior compro
miso.
Emilio Bello Mosquera. En quinto g reenganche,1
por cuatro arios, a partir del día 27 d'e mayo de 1947,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
José Pando Bastida.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 25 de junio de 1947,
fecha en la que • dejará extinguido su actual com
promiso.
Fogoneros.
INF!'
Diego Solano Martínez. En segundo reengan
che, por cuatro arios, a • partir del día I.° de abril
de 1947, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Manuel Doei Otero.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de mayo de 1945,fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso. ,
Juan Fernández Córdoba.---En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de mayo de 1947,
fecha en la que de» extinguido su anterior com
promiso.
Pedro Hurtado Rodríguez. En enganche volun
tario, por un mes y dos días, a partir del día en queefectúe su presentación, por hallarse en situación de
licenciado en Cartagena, y en primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día en que deje extinguido
el, enganche voluntario.
Ignacio Solaz Hernández. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de
e
4.
compromiso.
Madrid, 23 de junio de 1947,
' El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante jefe
_del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Conta„bilidad.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.—Se dispone que el día 2 de julio pró
ximo cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "reserva", por cumplir en dicha fecha la edad' re
glamentaria para ello, el Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria Sr. D. Manuel Quevedo En
ríquez, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes que en dicha situación puedan correspon
derle.
Madrid', 23 de- junio de 1947.
'
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sre. Vicealmirantes -Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Pase a servicios de tierra.— Como resultado de
expeeliente incoado al efecto, visto lo informado por
el Servicio Central de Sanidad .y de conformidad con
lo propuesto' por el de Personal, se dispone que el
Contramaestre segundo del Cuerpo de Suboficiales
D. Antonio Yudice Molina quede únicamente para
prestar servicios en tierra.
Madrid', 23 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Almirante Jefe del Servicio de Per.
sonal.
r
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Pase a servicios de tierra.— Como resultado de
expediente incoado al efecto, visto lo informado por
el Servicio Central de Sanidad y de conformidad con
lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Mecánico Mayor D. Nemesio Martín Rodríguez que
de únicamente para prestar servicios en tierra.
Asimismo se dispone que este Mecánico Mayor
desembarque del cañonero Vasco Núñez de Balboa
y, pase a las Ordenes
O
del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Separación del servicio. Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y accediendo a lo solici
tado por el interesado, se concede la separación del
servicio al Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada .(Tipógrafo) Rafael García Ortega,
quedando en la situación militar que por su edad
pueda corresponderle.
Madrid, 23 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefa del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
up•emo, con esta fecha se dice a la nirección Ge
eral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de diciembre de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y De
creto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha
dMarado con derecho a pensión a los comprendí
dos en la unida relación, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras 'conserven la aptitud legal para el
percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. muchos arios.
Madrid, la de junio de 1947. El General Se
cretario, Nentesio Barrueco.
Excmo. Sr. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
La Coruña.—Don Sergio Díaz San Isidro y dóña
Manuela Yáñez Wizquez, padres del Marinero de
'primera Amador Díaz Yáñez : 1.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 29 de mayo de 1945.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
(I) y (13).
Ley de 13 de diciembre de 1943 (B. O. del Estado
rtihno 350).
La, Coruña.—Doña María Beceiro Gómez, viuda
.del Fogonero preferente D., Antonio Teijeiro Vidal:
833,00 pesetas anuales, a percibir por- la Delegación
de Hacienda _de La Coruña desde el día 30 de abril
de 194E—Reside en Donirios-E1 Verrol del Cau
dillo. (La Coruña). (I) y (64).s
OBSERVACIONES.
(1) Por los Gobernadores militares a que corres
ponde el punto de residencia de los interesados se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(13) La percibirán en coparticipación, mientras
conserven su actual estado civil y de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo señalamiento, desde la fecha que se cita en la
relación, por pobreza sobrevenida, así como en la
cuantía citada, por serles de aplicación los benefi
cios de la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264), previa liquidación y deducción de las
cantidades que, por el Cuerpo, hubiesen podido per
cibir a cuenta del presente, el abono del cual es
compatible con el haber pasivo de seis mil ciento
treinta y ocho pesetas con doce céntimos (6.138,12)
anuales, que percibe el recurrente como retirado de
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Marina, con arreglo a la .Ley de 17 de noviembre
de 1938 (B. O. del Estado núm. 151).
(64) Dicha pensión es incompatible con el perci
bo de cualquiera otra, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 7.° de. la Ley que se cita en la relación,
y se regirá por las norMas que determina la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 30 de octubre,
de 1942 (B. O. ,del Estadio número 304), siéndole
abonada a la interesada mientras conserve la ap
titud
Madrid, Io
•
de junio de 1947.—El General Se
cretario, Nenzesio Barrueco.
(Del D.: O. del Ejército núm. 138, pág. 1.997.)
Pensiones.—Por" la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fécha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, .en virtud de lás facul
tades que le cónfieren. las Leyes de 13 de enero de
1904 y de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos', en 4a unida relación, que ¡empieza con
'doña María de la tóncepción Porcel, Maldonado y
termina' con doña Ana Calderón Norte, cuyos ha
beres pasivos se les satisfaMn 'en- la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud' legal."
•
1.44z; que de órden del excelentísimo señor General
Presidente lo manifiesto', a V. E. para gu conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 1 i de junio de 1947. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE 'SE CITA.
Reglamento del Montepío militar.
Valencia.—Doña María de la Concepción Porcel
Maldonado, huérfana del Auxiliar segundo don
Eduardo Porcel Franco: 1.0oo pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día 3 de noviembre de 1942. Reside en
Valencia.—(i) y (II).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
Asturias.—Doña Ramona Campuzano y González
Llanos, viuda del Primer. Delineador D. Ildefonso
González-Llanos y Caso de los Cobos: 2.518,75 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Oviedo desde el día 25 de febrero de 1947.
Reside en Baílugues (Asturias).--(i).
Página 893.
,
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Don Ramón Cervantes Alcaraz y doña
Ana Calderón Norte, padres del Cabo primero don
Manuel Cervantes Calderón : 5.294,75 pesetas anua
les, a percibir por la 'Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 28 de junio de 1946. Residen
en Cartagena (IVIurci,3). (1) y (22).
OBSERVACIONES.
k
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su- caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
(1 I) Se le transmite la _pensión, vacante por- fa
•llecimiento de su madre, doña Angustias Maldonado
Martínez, a quien le, fué concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 de junio de
1919, 'y ,elevada a la actual cuantía en 19 de diciem
bre de 1929. La percibirá, en tanto conserve la apti
tud legal para el disfrute, desde la fecha que se in
dica' en dicha relación, día siguiente al del falleci
miento de su esposo, que no le legó derecho a pensión.
(22) La percibirán, en coparticipación, en tanto
conserven la aptitud. legal y estado de pobreza, des
de la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de causante, y pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
Madrid, II de junio de 1947. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D..' O. del Ejédcito núm. 139, pág. 1.119.)
C:1
REQUISITORIAS
Manuel Fernández Rivas, ilijo de Justo Andrés
y de María, natural de Palmeira (Pontevedra), de
profesión Mozo, nacido el día 24 de agosto de 1923,
cuyas serias personales son: cuerpo alto; ojos, cejas
y pelo castaños ; frente, nariz y boca regulares ; color
sano, barba no tiene ; particulares, ninguna; domi
ciliado últimamente, en Palmeira (Pontevedra); pro
cesado por el supuesto delito de deserción mercan
te ; comparecerá, en el término de treinta días, ante
el Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel Bengoa Pérez, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Tarragona; bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Tarragona, 20 de junio de 1947. — El Capitán,
Juez instructor, Manuel Bengor Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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